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Toen Jan Trimpe Burger in de winter van 1958 de eer-
ste spade in de grond stak in de polder de Oude
Oostdijk, net ten noorden van Goedereede, kon hij
niet vermoeden dat zijn onderzoek ruim vijftig jaar
later zou leiden tot radicaal nieuwe inzichten in het
transport van goederen in de West-Nederlandse delta
in de Romeinse tijd. De aanleiding voor de opgraving,
die in 1959 een vervolg zou krijgen, was tweeledig.
Ten eerste was er de Watersnoodramp van 1953,
Tussen wal en schip?
Handel en scheepvaart in
Romeins West-Nederland
>
waarna besloten werd het getroffen gebied opnieuw
te verkavelen. Bij inspectie van de pasgegraven sloten
in de Oude Oostdijkpolder trof Jan Trimpe Burger gro-
te hoeveelheden Romeins vondstmateriaal en grond-
sporen aan (afbeelding 2). De tweede aanleiding was
de vermelding van Romeinse vondsten en sporen in
de omgeving van Goedereede.1 Trimpe Burger ver-
onderstelde dat de door hem aangetroffen vondsten
hierover wellicht meer informatie konden verschaffen.
1
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afkalven van de oever, en een rij palen die op een
afstand van zo’n 1,5 meter daarachter is ingegraven. We
mogen ervan uitgaan dat deze constructie naast een
beschoeiing ook de fundering van een kade heeft
gevormd.
In totaal is ruim 0,6 hectare van de vindplaats opgegra-
ven, waarbinnen vijf erven konden worden herkend.
Op deze erven werden de sporen van veertien gebou-
wen aangetroffen. Aan de hand van het vondstmateri-
aal kan de nederzetting gedateerd worden vanaf 80 tot
omstreeks 225. De vroegste gebouwen zullen direct op 
De beste aanwijzingen voor het
gebruik van deze waterloop als
vaarweg zijn de beschoeiingen en
kadewerken 
de oeverwallen hebben gestaan, maar door een snelle
groei van de nederzetting heeft men al snel ook de
lagere delen van het landschap in gebruik moeten
nemen. Dit deed men door de ondergrond op te hogen
met plaggen en nederzettingsafval, gefixeerd door
palenrijen. Hierdoor ontstond een steeds groter
bebouwbaar platform.
De gebouwen laten zich in twee groepen indelen.
Allereerst zijn er de structuren die nog het meest over-
eenkomen met de lokale boerderijen. Echter, belangrij-
ke verschillen met de ‘doorsnee’ gebouwplattegronden
tekenen zich af. Zo zijn er nagenoeg geen aanwijzin-
gen gevonden dat er een verdeling was aangebracht
tussen een woon- en een staldeel. Ook zijn de afmetin-
gen aanzienlijk in vergelijking met andere gebouwen
op rurale vindplaatsen. De tweede groep is geïnterpre-
teerd als pakhuizen (afbeelding 4). Deze gebouwen
dateren hoofdzakelijk vanaf het midden van de tweede
eeuw, zijn kleiner dan de voorgangers en vertonen dik-
wijls Romeinse bouwprincipes. Vermoedelijk werd in
deze pakhuizen ook gewoond. De lay-out en construc-
tiewijze van de gebouwen verraadt echter dat opslag de
belangrijkste functie was. Ook de diversiteit aan
vondstmateriaal en de hoeveelheid ervan wijzen op een
ruime beschikbaarheid en opslag van allerlei goederen.
Een bijzondere verzameling vondsten
Zoals is af te leiden uit de herkomst van het aardewerk,
stonden de mensen in Goedereede in contact met han-
delsnetwerken tussen Engeland, Frankrijk en Duits-
land. Er is weinig handgevormd aardewerk verzameld.
In plaats daarvan wordt het vondstcomplex gekarakteri-
seerd door grotere hoeveelheden op de draaischijf ver-
vaardigde keramiek. Vooral de hoeveelheid terra sigilla-
ta is opvallend hoog in vergelijking met andere vind-
plaatsen uit dezelfde tijd in West-Nederland. De relatief
grote hoeveelheden van dit type aardewerk uit La Grau-
fesenque en Lezoux, te dateren tussen 85 en 150, wij-
zen op vroege contacten met handel langs de westelijke
Atlantische kust van Frankrijk. Het heeft er alle schijn
van dat de nederzetting van meet af aan deel uitmaakte
van bovenlokale uitwisselingsnetwerken.
Al deze goederen werden vermoedelijk per schip aan-
en afgevoerd. Jammer genoeg zijn er geen scheeps-
resten in Goedereede aangetroffen. Toch kan wel iets
gezegd worden over het uiterlijk van de schepen. In
1978 werd, tijdens opgravingen in Woerden, een
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1 (Vorige pagina) Reconstructie van de Goereese kade.
2 Jan Trimpe Burger tijdens het eerste veldwerk in 1958.
3 Dubbele beschoeiing van de noordelijke oever van de kreek.
4 Plattegronden van twee van de Goereese pakhuizen.
>
Het onderzoek van Jan Trimpe Burger
Aangezien de opgraving na 1959 niet werd voortgezet,
stortte Jan Trimpe Burger zich op de uitwerking van de
vindplaats. Er werden overzichtskaarten gefabriceerd
en van het aardewerk, dat door hemzelf werd gedeter-
mineerd, werden tekeningen gemaakt. Aangezien Jans
werk in Aardenburg en op vele andere plaatsen in Zee-
land veel tijd in beslag nam, werden de bevindingen
van het onderzoek pas in de jaren zeventig (bondig)
gepubliceerd.2 De vindplaats werd in 1976 definitief tot
beschermd archeologisch monument verklaard. Om de
grenzen van het monument beter te kunnen vaststel-
len, was nieuw veldwerk echter noodzakelijk. In de
jaren 1982-1983 werd daarom ter hoogte van de oude
opgraving opnieuw veldwerk uitgevoerd. In belangrijke
mate konden de plattegronden uit de jaren vijftig ver-
der worden gecompleteerd. Ook bleek dat de vindplaats
veel groter was dan aanvankelijk was aangenomen.
Na de laatste campagne in Goedereede werd het stil
rond de vindplaats. Jan Trimpe Burger werkte gestaag
door aan de uitwerking, waar hij meer tijd voor kreeg
na zijn pensionering in 1986. Tot een definitieve publi-
catie kwam het echter niet. Jan Trimpe Burger overleed
in 2008. In 2011-2012 werd in het kader van het nwo-
programma Odyssee de uitwerking alsnog ter hand
genomen. De belangrijkste resultaten zijn inmiddels
gepubliceerd.3 Bij een eerste bestudering van de docu-
mentatie van de opgraving werd duidelijk dat het hier
niet ging om een doorsnee nederzettingsterrein. Het
afwijkende karakter van de vindplaats en de bijbeho-
rende vondsten wierp een nieuw licht op het goederen-
vervoer dat in de Romeinse tijd met hoge frequentie
over de West-Nederlandse wateren plaatsvond.
Goedereede-Oude Oostdijk
In de Romeinse tijd bestond de Oude Oostdijkpolder
uit een drassig kwelderlandschap, gedomineerd door
getijdengeulen- en kreken. Dit landschap werd in het
noorden begrensd door een uitgestrekt veengebied, en
in het westen door een toen relatief jong duinland-
schap. Vanuit het zuiden was er invloed van de zee, die
aldaar een inbraak in de kustlijn had. Vanuit deze
monding reikte een getijdenkreek van circa 16 meter
breed tot enkele kilometers in het binnenland, en op
de oeverwallen van deze kreek lag de Romeinse neder-
zetting.
Hoewel men op deze oeverwallen relatief droge voeten
had, was de situering alles behalve ideaal. De brakke
gronden waren niet bepaald geschikt voor akkerbouw,
en ook het beschikbare ‘droge’ oppervlak was beperkt.
Toch heeft men er bewust voor gekozen om zich aan
het eind van de eerste eeuw in het gebied te vestigen,
iets dat verklaard kan worden door de ligging van de
nederzetting aan de kreek. Uit schelpmateriaal afkom-
stig uit de kreekvullingen blijkt dat deze in een open
verbinding met zee stond. De diepte en de breedte van
de waterloop maken duidelijk dat hij bevaarbaar is
geweest. Maar de beste aanwijzingen voor het gebruik
van deze waterloop als vaarweg zijn de beschoeiingen
en kadewerken die langs de kreek werden opgegraven
(afbeelding 3). Het gaat daarbij om een rij palen die
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geweest. Immers, de schepen die in Nederland zo
bekend zijn, de zogeheten platbodems, waren uiterma-
te geschikt voor de rivieren en grotere binnenwateren,
maar zullen een overtocht op zee nooit hebben over-
leefd. Door de sterke stroming zouden deze weinig
solide schepen breken.12 Om de handelswaren toch
van of naar Engeland te vervoeren, zal men deze heb-
ben moeten overslaan op een ander scheepstype.
Goede voorbeelden van meer zeewaardige schepen zijn
het Blackfriars wrak, opgegraven in de haven van Lon-
den,13 en het St. Peter Port wrak, uit de haven van
Guernsey.14 Dankzij een kiel en hogere boord waren
deze schepen wel geschikt voor het bevaren van de
kustwateren, en mogelijk zelfs de volle zee. Overslag
op dit type schepen vergrootte het bereik van de uit-
wisselingsnetwerken.
De verschillende routes, havens en schepen maken
duidelijk hoe gevarieerd de logistiek en handel in de
Romeinse tijd moet zijn geweest. In het nu volgende
deel zullen we hier verder op ingaan door te kijken
naar de hoofdrolspelers binnen dit netwerk.
De mensen
Om zichzelf van een constante toevoer van de noodza-
kelijke levensbehoeften te verzekeren, was het Romein-
se leger niet alleen actief betrokken bij de organisatie
en uitvoering van de transporten, maar droeg het ook
zorg voor de beveiliging ervan. Een aantal nederzettin-
gen met een duidelijke militaire link of zelfs werkelijke
militaire structuren langs de Noordzeekust in Neder-
land, België en Noord-Frankrijk zou erop kunnen wij-
zen dat deze belangrijke aanvoerlijn moest worden
bewaakt.15 Mogelijk speelde ook de Romeinse vloot
hierbij een rol, getuige de vele dakpanstempels met de
inscriptie cgpf (Classis Germanica Pia Fidelis) die langs
de Nederlandse kust verzameld zijn (afbeelding 6).
Maar naast beambten van het leger waren ook burgers
betrokken bij de uitwisseling van goederen. Voor het
westelijk deel van Nederland blijkt dit uit de inscripties
op de welbekende altaren van Colijnsplaat. Deze alta-
ren werden opgericht door mensen met beroepen als
negotiator (handelaar), nauta (reder) en actor navis
(schipper). Vermoedelijk opereerden deze personen
vaak in opdracht van het leger. Deelname aan de ver-
scheping van goederen voor het leger was immers zeer
de moeite waard, want goederen die werden vervoerd
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wordt in Nederland voornamelijk op militaire vind-
plaatsen en villae aangetroffen.8 In een recent artikel is
een inventarisatie gemaakt van het akkeronkruid Bol-
derik, dat eveneens in Goedereede is aangetroffen.9 Als
naar de verspreiding van Bolderik wordt gekeken, valt
op dat naast villae in het achterland, vooral militaire
contexten goed vertegenwoordigd zijn. Op basis van
botanisch materiaal uit Woerden en Goedereede kan
zodoende gesteld worden dat de nederzetting Oude
Oostdijk langs een bevoorradingsroute lag.
Transport over water
De bevoorradingsroute langs Goedereede maakte
onderdeel uit van een uitgebreid handelsnetwerk over
water. Dit netwerk bestond uit de zee, de grote rivieren
en uit binnenwateren waarvan de kreek in de Oude
Oostdijkpolder een voorbeeld is. Juist die binnenwate-
ren vormen een nog relatief onbekend deel van de
transport- en handelsroutes in de Romeinse tijd. We
kennen het nut van de grote rivieren als logistieke ade-
ren voor het Romeinse leger, maar ook als handelsrou-
tes. De verschillende schepen die langs de Rijn zijn
opgegraven in bijvoorbeeld Woerden of Zwammerdam,
wijzen erop dat men de rivieren benutte voor bevoorra-
ding van de soldaten, het verplaatsen van troepen en
het transport van bulkgoederen. Maar het is lange tijd
een vraagteken geweest hoe nu precies de Rijn, de
Maas en de Schelde met elkaar in verbinding stonden.
Vanzelfsprekend kan men de mondingen via de Noord-
zee bereiken, maar in de Romeinse tijd verkoos men
vermoedelijk vooral een alternatief: de binnengaatse
route.
Een zo’n route kennen we goed, te weten het Kanaal
van Corbulo tussen de Rijn- en Maasmonding. Dit
kanaal is rond het jaar 50 aangelegd op last van het
Romeinse gezag.10 Het moet in ieder geval tot in de
derde eeuw in gebruik zijn geweest, getuige de recente
ontdekking van een haven bij de Romeinse stad Forum
Hadriani (Voorburg), die aansloot op het kanaal en
waarvan de jongste houten kade dateert uit 210 na
Christus.11 Maar de verschillende opgravingen hebben
niet alleen de datering en loop van het kanaal groten-
deels vastgesteld, ook het uiterlijk ervan is ons duide-
lijk geworden. Het blijkt hier niet te gaan om een strak
uitgegraven kanaal, maar eerder om een serie korte
verbindingen tussen al aanwezige natuurlijke water-
lopen. Een dergelijke situatie is ook denkbaar in de
omgeving van Goedereede, alwaar de natuurlijke kreek
in noordelijke richting via een kort kanaal verbonden
kan zijn geweest met de Maasmonding (afbeelding 5).
Hoewel men via de grote rivieren en binnenwateren
heel het noordwestelijke deel van Europa kon bevaren,
zal de oversteek naar Engeland een stuk lastiger zijn
5 West-Nederland in de Romeinse tijd.
6 Verspreiding van dakpanstempels van de Romeinse vloot in 
West-Nederland.
>
Romeins vrachtschip gevonden, dat ‘Woerden 1’ is
gedoopt.4 Dit schip was met lading en scheepsinventa-
ris aan boord gezonken. De lading van het schip
bestond uit graan. Dit graan had klaarblijkelijk mini-
maal een jaar opgeslagen gelegen voordat het werd ver-
scheept.5 Aan de hand van de tussen het graan aange-
Op basis van botanisch materiaal
uit Woerden en Goedereede kan
gesteld worden dat de neder-
zetting Oude Oostdijk langs een
bevoorradingsroute lag
troffen akkeronkruiden en de scheepsinventaris, kwa-
men de onderzoekers tot de conclusie dat de Woerden
1 via de Schelde naar de Rijn is gevaren.6 Mogelijk is
het daarbij langs Goedereede gekomen. Een aanwijzing
hiervoor is de vondst van verkoold graan tussen de spo-
ren in een van de pakhuizen van Goedereede. Van dit
graan is een monster genomen, waaruit bleek dat het
vrijwel uitsluitend uit broodtarwe bestond.7 Broodtarwe
onder militaire contracten waren uitgesloten van
belasting.16 Schippers voegden regelmatig goederen
toe aan hun militaire lading om deze producten voor
zichzelf te verkopen, ook al was dit illegaal.17 Een vroe-
ge vorm van belastingontduiking dus.
Wat zegt dit nu over de bewoners van de havenplaats in
Goedereede? In Goedereede zijn geen aanwijzingen
gevonden voor een militaire bezetting. Ook de burgers
die op de altaren van Colijnsplaat worden genoemd,
zullen niet in Goedereede hebben gewoond. De dedi-
canten zijn veelal welvarende lieden, die vanuit bijvoor-
beeld Keulen handel dreven op Engeland. Het is dan
ook aannemelijk dat veel lokale bewoners een rol van
betekenis speelden in de scheepvaart. Zo kan worden
gedacht aan beroepen als schipper (met kennis van
lokale wateren), maar ook als loods, roeier of sjouwer
in de havens. Waarschijnlijk moeten we de inwoners
van Goedereede-Oude Oostdijk in deze groep plaatsen.
Een interessant archeologisch perspectief hierop wordt
geboden door onderzoek in Leidsche Rijn, alwaar men
het wrak van de platbodem De Meern 1 opgroef. Uit de
scheepsinventaris blijkt dat de schipper ‘...tamelijk wel-
varend was en gewend (was) zich in kringen te bewe-
gen waar mediterrane kleding en gebruiken usance
waren’.18 Deelname aan transport over water hield dus
in dat men zich in allerlei verschillende kringen moest5
6
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kunnen handhaven. De inwoners van Goedereede
‘navigeerden’ vermoedelijk eveneens tussen twee
werelden, die van hun thuishaven waar een lokale 
Deelname aan transport over
water hield in dat men zich in
allerlei verschillende kringen
moest kunnen handhaven
identiteit waarschijnlijk van belang was en een interna-
tionaal georiënteerd uitwisselingsnetwerk, waarbij ze
in contact kwamen met mensen, goederen en ideeën
die meer aansloten op het kosmopolitische karakter
van de provinciaal-Romeinse samenleving.
Tot slot
Hoewel het Odyssee-onderzoek ervoor heeft gezorgd
dat de opgraving Goedereede-Oude Oostdijk – na een
lange tijd van onbekendheid – uiteindelijk toch ontslo-
ten is, zijn veel van de conclusies niet nieuw gebleken.
In zijn vroegste publicaties over het onderzoek opperde
Jan Trimpe Burger immers al dat er meer dan een
doorsnee nederzetting aan het licht was gekomen. De
meerwaarde van het meest recente onderzoek is, dat
deze bijzondere vindplaats nu in een breed kader kan
worden geplaatst. Met name de verkregen informatie
over een tot voor kort nog onbekend onderdeel van het
transport- en handelswezen in de Romeinse tijd is aan
de hand van dit onderzoek nu belicht.
Voor wie meer wil weten over het onderzoek zijn er –
naast de wetenschappelijke basisrapportage19 – ook
een publieksboek en een tentoonstelling gereali-
seerd.20 Verder is er de weblog www.romeinsekust.nl,
alwaar verschillende resultaten in meer detail worden
toegelicht. Een groot deel van de originele veld- en
objecttekeningen is terug te vinden op dans easy.21
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